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8eJior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Heñor C¡¡,pítán gelleritl de la octava región.
EXCl1lo. f:3r.: Acc·\":liE'J)([o:í. lo solicitauo por el <;üpit:\n del
l'(';.:illlid1to lufantl'l"Ía Hc¡,;cn-.'l de COtllpo~tela núm. !l1, Don
! Jost\ Canci,o B<:ltr:,:l. d Itey (q. D.g.), de acuerdo con loinfor-
¡Llnder por p"e Con,,~jo ;':,lprpmo e;! 2iJ deju)io último, i'e ha ser-
"illu e{lIlCeüpr]e liceHcia para ecmtraer matrimonio con Doña
J \llia )IUllíu l~ey, una vez qlW i'C han llenado las forma-
: lidudes prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de¡ 1\:)01 (C. L. núm. ~W!J) yen la real orden circular (le 21 de¡cuero clr. 1Dü2 le. L. núm. 28). _ .
, Dc ordell de S. :'1. lo digo á V. lG. para FU conocimiento
y dl'Inlti' dedos. Dio,'l guade tÍ V. E. muchos :lÜOS. l\1adrid




Exerno. 81'.: A('cp.(~i('ndo á 10 R()licHn~l\) por 01 ge!1I'J'nl de
hl'il.~:l(:a d,~ la :-'ec:'iúll .le' n',~frY:t dd E;;lllll0 :!\iayor c1ü!1cJ'nl lhl
Ej(,r<:ít.o D. Júaqub dll la Eseo,;'.!!';\ y Saivadof, e1lky ((j. n. g-.)
re 11<\ servido (llltorizar1e para (l\H~ trm;lallc !'n re"iü(\lII~i:~ del\-
de m,:ta, (:ortH á r;0villa.
De real ordl'1l lo digo;\ \T. l( pnrr, sn conodmipntn y fiw's
eorrr:,plJlVÜ('lit,·!:\_ ni<w Il:u~r\:l(. ¿ V.lj¡. 111l10h,.)!-\ afH)~. ;;i:"
driJ 1í de agosto etl.ll\!04·.
Erfím' Capitán ?(,ller:,! <J(~ C:,,,U.b h ::"~lJe\"::.
t)cfJore;' Comauc1nntt' g':moral üe :Ciidilln y Orclt'nado1' <le pago"
de Guerra.
~';~:;~nl(;. ,::1'.: :U L.)' ('l' D g.) ha t.,·nido:\. l,ipu Iloml.Jr:lr
ayud:mtc <le call1Jlo del gfnlC'l'IÜ (Ji. (1i\'i~k\1l D. -:\}alltwl ~0rra­
;10 y Hni;~, cOlJla.II.l;')lk gpnn':;J ..loilldUla, '11 t¡>¡lÍl'nl:u ~;o!:(,­
neJ de Jn1':liÜ('Óa D. l;l1illcf:n~) ]..Jan~aHurriaga.. d<'l'iiulI(lo ne~
tnalrurnte (~u el J'P,'lÍllJÍ<Jllto Ui'i-oena dH l.\MlajuZ llÚm. (,:\
Dt' real ()J'(l,m .lo digo ú V. E. 1"1n1 fU cOlloeillli(,llto y efee-
tOg cOlll'iguientel:'. Dio" gIw_rl~O 11 V. :K l)1.UC'llJi-' años. .Ma-
drid 17 d~ n.gOAto de lH04.
¡mruC'gilao ha h'\)li{10 á bien concedt~r:11comanrlllnt:~del arma
1 de Cl!halbría D. Jvsé de i"i!onte y Gaudolfo, ]a cruz y la placa
•1 ele la rd~ri(htOrden con la antigün,lac1 (le 131113 mayo de 1894-
~~~-~.~_.~~::.~~~~_ ....~~=-=~.._- ¡; ya" 13 Ile igual mes de 1:104, l'Cf;pectivamente.! De 1'.'al orden lo dj~o ¡Í, V. K pura su conocimiento y de-
'Ié mus efectos. Dio¡,1 guarde á V. K muchos años. Madrid 17
I de ag<lf;to de 190J.
¡





SOflO1' Cnpit.:'lll general <le Cai-!tílln la Nneva.
HefLOrrs Capitán gOllPral. <le la f'C{!llllrln rogiúll y Ordcll:ulol' de
pagos de Guerra.
Excmo. Hr.: AcccUienc10 á lo solicitado por el primer te·
niente del rt'gillliento l11fallteria de Otumba núm. 49, D. José
Ginef nIol'elló, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo illforma-
uo por ese Con~ejo ~upremo en 20 elo julio último, se ha
"t'nido conceder1e.1ieellcia para contrner mlltrimoniocon Uoña
j C)ot.ildp. Port.:.-ro GaReh, cOllocida talllbién por P'Jrtero Gask,
1 unll \"cz que ee han lj¡:'Ilado llls formll 1idadl's prr.wnidas pn el
1 n·nl Ue¡'J't'tD de '17 de dieienlhl'0 tlc 1H01 (C. L. núm. 2U9) yen
Bxcmo. Sr.: El Rry (<l. O. g.), de lln.puio Cüll lo il.for- 1 la rEtal orilen circular de 21 de enero :lL, H¡02 (C. L. núm. 28).
mauo por la Asamblen. ue ht real y militai: Ol'den ue San HCl'-l De o1'cl6n de ~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento "1
© S O d De sa
t..
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18 agosto 1904 D. O. núm. 182474
demás efecto,s. Dios guarüe lÍo V. E. muchos años. Madrid 17\
de agosto d(~ 1904.
LINARES
Señor Pl'f)sidonte del Consejo Supremo de Guerra y :Marina. \
SeñQ! 'Capitan genoral de la tercera región.
OIQ
Excmo. SI'.: Accediendo h lo :lolicitado por el primer j¡(~­
niente del regimiento Infantería de la Lp.altad núm. 30, Don
Carlos Lubián y GOl'bea,el Uey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 6 <le1 actual, E'e ha
llervido concederle licencia para contraer matrimonio con
D/l Leoncia Petra A<lela Clemr:nte é Irigoyen, una vez que
lile han llena'lo las formnli<1ades provenida" en el real decreto
de 27 de diclf'mbre do UlO1 (C. J, núm. 2\)\)) y en la real oro
den circular de 21 de enero de wm (C. L. núm. ;Z;~).
De orden do S. l\I. Lo digo á V. E. para su conocimiento y
dE'máE' efectos. Dio!!! guarde á V. K lJJ.'.lch06 años. )laJJ:id
17 de agosto de ü.l04.
LI~ARl~S
Señor Presidente del (-:OnHejo Supremo de Gnerm y :Marina.
8eñor CnlJitttl g;;;neml do la súxta región.
S~~C\Ó¡:l DrJ lNC+]11UEEO~
l>ESTIKOS
}ijxcmo.8r.: El Rey (l}. D. g.) se ha serviclo di!:lpoucr quc
las je:i'cs y oficiales d~ Ingenieros comprendidos en la siguien-
te relación, que comie117.a con D. José Palomar y Mur y t<lr-
mina con D. Carlos Codes é mescas, pascn á servir los de5tillos
que en la misma se 1f:R señalan.
Df' l'('ul orden lo digo á V. E. para l':U conocimicnto y do·
mús efectos. Dios guarcle :l Y. K m uchos años. ::\lndrid 17
de agosto lle 1904.
Señor Ordcnador de pagos de Guerra.
Señorc'1 Capitanes generales de la primera, segunda y quinta
regiones.
RelariÓ¡/ que se CÜ(·
Tenientes coroneles
I D. J08é Palomar y Mur, de reemp1a7.0 en la quinta región, iI la ComaJl(1ancia dA Z:trap;o:I,<l..
)) l'f\,Yo l..zc¡'Hatc y :,lenéllllc-z. dd rel~i1llif;ntJ)c1e Teh~grafos, al
1 2." dc Zapadore~ )liUl1.don'l!.
....-....c:'\.' '7... - ~
Excmo. Sr.: Acccd.ien<1o:i lo I'olieitado por el 2. o tenien- 1
te de lnfant('ría (K 11.\ t1rcct{) fL la Zona deredntamiento de i
13adajO?: núm. 6, D. GuiÍlermo I.ino Ro!3l'íg'uez,el Rey (q D. f!;.), I
de ~cu.erd;o r:ou lo infürmm~o por ese {tolls<,j,: ::-:nP.i"PlUo en 2B l'
de Juho u1tln~o, se hu 88rnl10 (~onCf'cl(>rlc hG('ncIa para C011- I
traer llil1.tritnonio con doú:\ :l1al'ía del Carmen Testa1 del ;,
lUvel'O, Ulla vez que ,m h:'.n llcnn<lo las formalillmles pl'cn~ni- ¡
das en el rcal decretD de "37 lle tlieielllbrn (h~ l!JOl (C. L. nú- ¡
mero 2H9) y ('11 la real orden circular Je :3l de enero de ltl02 í
(C. L. núm. 2H).
De la de S. 1\1. lo digo ú V. E. para su conocimiento y <1t~­
más efectos. Diül-J guarde ,'¡ V. E. muchos años. :Maclrid lG
de agosto de 1004,
LINARf8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Mr.rinu.
Señor 'Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: Aecedieml0 alo E'olieita<lo por e12,o tenipn·
te de 1nfantoria (E. R), perteneciente á la Zona de recluta-
miento de Granada núm. iH, D. l'IIiguel Carretero Pérc~, el
Hcy (q. D. g ), de acuerdo con lo lufurmado por c!'e ConF.cjo
Supremo en 2H dc julio último, I"C ha f'crvldo concocle1'-
le licencia p~l,ra cOlltr:Wl' ruat,rimollio con doi'ia ;'\1a.ria de
los l{,emcdios üarilón y'l':dón, ulla y(~iI quo Re ha'l Hl'IlHdo
1m; fornmlidacl('f:¡ preveuidas en el l'f'al. deemto do 'n clo di·
cimnbrc Je lUOl (C. 1,. núm. 2DB) y enlll. rr~al orden circular
de 21 dc enero <101902 (l~. L. núm. 2S)
De real orden lo digo á V. K para 1m cOlloeimioJlto y uo-
má~ efectos. Dios guarde lÍ V. E. mucho:; afío:,. ,Madrid Hi
de agosto de 1904.
LlNáltPA
Señor Presidente del ConfíPjo Supremo de Gu(:.l'l'U y l\Jarll111.
Señor CapiLán general de la AC'gundu región.
-.-
© Ministerio de s
Comaucantc
n. Julián Cabrera yLópell" ascen(Udo, tlell'~gimiellto de Te·
légrafos, a la Com:mdancia 11e AlgecÍ1'al!.
Capitita
D. Leopoldo .Timéncr. y Unrda, dI) la, Comisión liqlli<1ador:t
lbl b1kl11ón mL.'\:to ,le l'nba, all'l~gimicntod\~ Tct~gmfo¡;.
l'rimer tcn::el.\te
D. CarIo!" Calles 6 IU*,scnr.;, de reemplazo en la segnnda región,
iL la compañía de Ob1'eroH.
),lat1dd 17 de ago~to de 1U04. LIXARE,;
_.'-- .....
Excmo. Sr.: En vist,'1 de In. inl-itancia (lue cursó V. E. á
c~te l\linisterio con su ef;Cl'ito de 28 de abril último, promo-
vida por el sulclado Justo Llorente Sauz, I'n súplica do abono
tk las pt'ni:'ionc~ de ulla crm (bl i\lérito ;>'Iüitllr (lo 7,50 peRe-
LtIS mf'nhualc,~ Ilrl'tlp.la fecha Oll n,uú l'egn>Ró :i lit I'enillsula, el
Rp.j' (l}. ]) g.), <le :wuerc1o ¡:on lo informaJo por la Ordena-
cÍóu de paWJH de Guerra, ha tenid/):~ bien I)if'}l0u(,l" Illle por
c1l'cf.!;imiento IU(Hlltel'Ín n,~¡;('n'nde :11adritlnúm. 7~, se (lra(~­
ti11llt' In rnclamaeiún fin h~ pom:iO\H'¡; (10 (lieh:l, ('fOZ, c~orrrF:l­
pondiollics nI mio de l!)lli\, ('11 pxtmeto 1:c1ieional al r.xpJ:c¡¡;ado
cjc'l'eicio <In C:ll'llO[('l" prel'l:¡:en1e, y (10 lOK prl't(mccieniJJI:i li. los
1\\('SOfj ¡jo ('n('ro :\. alll'iJ del af10 adual por notfi. ('11 extracto co-
l'l"it'l1to, con di!'l)l~mh <l" 10;-1 jURtillcauwi' ile reYiKta Olnit.if1ofl
(HI (1i('ho tiempo, (¡nieas qt1:~ d ilJt~'r(,f'ado j.iene.lJelldiellte,~ de
reclamació¡¡, pnes las n:¡;t<llltf"~ de:,;de su l'opatriaeión en 1,'110-
ro de 1!lOO, le hl.n silo ya. l'l'C'.1amadas por el Icgimiento 1n-
fanl.el'Í:1 d~ 'fo!eüo UÚOl 35, y por el de re~eJ'va ya exprci.'auo,
por el til'mpo que ,\ calla uno ha pel'teIH'cido y le l'edn Batis-
fechas cuaudo á dichos cuerpos leB ~et111 abonadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
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LI~A.RES
PLUSES
SUEL~;OS, lIAnERES y GRATIFICACIONES
Bxcmo. Sr.: Siendo neee¡:;nria la iDlltalación de esenpi-.
c~erm; en el hospital militar de Palma ele Mallo;'ca, el Rey
(q. Do g.) ha tenido á ))i(;n· diRponer qne de las existencias de
clicho:" efectos 15obruntcf'l en el hORpitnl milits.r de l':::a plaza, se
remc;;en FCFenta y cin.::o al antes cita(io est'lbleeimicllto. co-
rrer:pondilmtcil al mo lelo detel'lninac1o por circular d", la Sec-
ción de Sanilln.d }lilitl1r de 1) de junio de 1901 (D. O. núme.'
ro 121), debienclo l'atiRfacerSG su transporte con cargo al capi-
tulo 8.°, articulo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo lÍ V. E. para EU conocimiento y efec~
t05 consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos años. 1\1.'\-
c1rkl16 de agol'to de Ul04.
-~-
Señor Capitán general de Valencia.




Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capihín general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
por cu('nta del Estado, con nplicación al cap.itulo 8,0, articulo
único del "igente prp.ilU}mesto.
De real orclen lo di~o a V. E. pnra RU eonocimi.ento ')'
c1em:\s efectos. Dios guarde Ú, V. E. muchos l),ños. Madrid
J.r. de agosto ele 1~04.
..-~-
MATERIAL DJ~ ADilINIHTlL\Cn)N MILITAn
LICE~CIAS
Excmo. Sr.: Vista la inFtancia promovi0.a por el üfi(~j.al
2. 0 de Administración ~Iilit:lr, con destino en esa Ordeu:l- ~
ción de pagos, D. Dioni~io Martín Gamel'o, solicitaudo 6<:' :
le concpc1u do!'; mf:<es de licellcia 1'a1'l\ eV:1cunl' Ui'1mto:> prü- [
pios en Prar1o!uengo (Burgo;;), Sanhwler, Bilbao, S:m ~';eba"- ¡
tián y Barcelona, el Bey (q. D. g ) ¡::e ha ~ervitlo l:ccE'cler ¡\, l~ 1
petición del intcrrsado con arrq¡;lo ó. lüil 1118trucClone8 de 1() :
de marzo eJe 1885 (C. L. núm. 1H2). .!
De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimientD y !
demlÍs efectos. Dios guarde á V..K muchos años. Madrid l
16 de agoBto de 1904. . I
LINARES
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Señores Capit:me.3 generales de la cual't!l, y poxta regiollflEl.
Señor C:tpitán general <1e Ca!';tilla la Nueva.
Beñores Capitán general de 1.a flóptima región y Orclell:1dor de
pugas de Guerra.
consigníentes. Dio!'1 guarde ó. V. E. muchos aúos. ~!adrid
16 de a~osto de 1904.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigillo })or V. E. en 8
de julio último á este ::\Iinisterio, dando cuenta de los conti-
nUOR HervicioR qne presta la sceeión de montllña. de tropns de
Administración iIlilitar, tanto en la pbza como en la con-
üucción de C(l1lYOYC¡; ~L lOi'~ fuertes exteriores de In. mi¡;ma, con Excmo, Sr.: En ViBh~ del escrito de V. E. fecha 23 de
cuyo moti\'o hall 'f'ufric1o lo', ata.lajes c1el ganado afreto:~ la julio próximo pasado, Flolicitanclo Fe conceda el plus fegla-
uniclad desperfectOEl de cOllRidoración, el llf')' (q. D. g.) ha te· mentaría a la fuerza del regimiento Infantería de Bailén. des-
nido !i bien aprobar ellm~,mpuP'"to, ascendonte tÍ 9'>;5'50 pe- taca:la en lus baños d,~ Fitero, durante la actual tempo~ada,
FetaH, cursallo por V. K pura llevar á cabo b recomp0f'ición el Rcy (q. D. g.) hu tenido á bien acceder á lo solicitado en
del citarlo materinl, y cnyo importe (l¡,brrá !'er cargo:L los ca- hanllonia con lo resuelto en el aÍlo último por real orde-n.
pítl1lofl 7.° :lrt. 1." y 7.°,2.°, (1e1, vigente presupuesto, en In de 6 de octubre (J). 00 núm. 219), cOllsiderando á la fue:rm
proporción, respcetiyamentc, de tm 75 y un 25 po~ 100. . de que so trata comprendida en 108 efectos de la feal orden
De real orden lo digo:\. V. E. para su conociullcnto y de- ! circular de 3 ele diciembre de 18K7 (L:. L. núm. 510), la cual
más dcetori. Dios guarde fi V. K muchos años. ::\Iadrid 16 ! determina el plus ahonable en estos casos.
de agosto dc 1H04. I De real ordel~ lo digo á Yo E para su conooimj~entoy dé-
' . LDiAREI3 I más efectoe. DIOS guarde a V• .E. muchoB añv:~. Madrid 16
• Señor Comanuantegeneral de Molilla. I de agoFlto de HJÜ4.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Esta-I "_ l' o ,
blecimiento central de los servicios administrativo-mili- üenor Car\tll.il general del Norte.




Excmo. Sr.: :Heconoclch la nece¡:;idad <1e clotar :í la Rec- i
oión monbHln. do la 1." hrigada de tmpaR (In Admillistraci6n ;
Militar del Campo c1e Gibraltar elel número de cubrocllrg:lB 1 Excmo. Sr.: l~ll vif;ta de la instancia que cursó V. E. á,
uecct\urio plmt que pt~eda pr:l3tul'.d f'crvicio ele mon~aüa. (\1. I eRte Ministerio con su eSClrito de 17 de diciembre último, pro
Hoy (4· D. g.) ha temdo tí ~Jl()n dll>pOllCr que por cl E"+~able- I movida por cl comandate de lnfunteria D. Avelino Gasc6n
cimi..ellto Cellt~'al de IOH ~~n'i~~ic~ :llhllinj¡.;trl\tivo-~llilltarf's se Imartine.. , en Fúplica de abono de la ~ruti.tkación de mando
reunt:m él la cIt:H1a. H~r;l:lon dwz (:ubrl'(Oa)''''' J w'te mo c1r1 mrR de noviembre de 18~H), r.lltey (q. D. g.), 111:1 f1cuerdo
¿¡,el\) dt 1..II ,:¡s, do-;.km'.u "~l.ti.'ifal:po~ o-(~ j(¡,. b~::~" p~:':~ 1::'J'~:;lC f-~ . ('(.a lo ~rl'fn'¡¡wd() por la GI"l!en'ldún de pn¡lm: de Guerra., f8
("lsl'c:tenimientv ':Oil "".. o ,", ,.:~ ;(' 0:.\' ";"¡("wi-¡; Y h::. ~C'l:vi,~o df·fi~o"ti.l!llH' ]ll !lc·üeióll del in~er€I:<;)do por <mrecer
...... l"f':O :l. lc~~ t=f\i ·l~H·'" \1, .. ·ll ,."u..... a J • ., ~ ._
tnU¡¡¡pol't,,- " "'; t' . c· Rj N ele dcn~ho Ú ;0 que I:'olicitfi., una \'ez que EU l::itusción eu re..
- _"''', p(,J: 111ita·j. t:.~ ...1u. uno (le nllo:5, ... ll ·erln ~(-; ...(;~l., g ... J.¡;. • •
. . d' '. 'o' 'l'('h'l a'Ci1CJOI1 v' 'VIRbl eu el mdICado mes era la. de expe'ctante á elllb/ircoen presupucE:to la cantHla neCt::8n.ru par.a. (1 < < t , .. I .
clectnnndose el tran¡;porte de 10B menclOnados cubreca1'gM t pum Cuba.
©
18 agosto Hl04 D. O. núm. 182
----------_.:..-__._--------- --......_-_..-.._------------_.
Seúor Capitán g*meral del Valendu.
Elcilol' Ol'c1rnu(lor de l':1~'(¡s de Gn:'c·~.
.,' ' ..r. "•• ' .'~ I ' •
{~~atl,;·~. "i.·'.!t.
rk~ l'f:l ] Ol'{ lr~n lo d::~() ¿j, \~. l~. 1)ara. ¡;:u c01..locilnicnto y cln-
m:if' e.i'':'cto~. Dio;; gwmJp.:i V. F. mncho,g nll0l', ?líadrid
16 tle a~úf3to de 1Hü4.
LIN.~.REfj
drid 16 dl;) agot'tú da 1\101.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadom::: ,1<:>1
Ejercito.
Señor Ord"nndo1' de pngo~ d~ Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~ta d(' 1a.ln"tancia que cur¡:ó V. R. ri.
estEll\Iinil'tp.rio, promovida por d comandante mar0l' del ha-
tallón Cazlld(lreR de Llel'ru:l núm. 11, en l'ÚpliCll ,11.' au tori-
zacÍón para rl'olamar p.n ltfliQitm'¡\("~ {, pjef(,icio~ (:(\l'rarlo!'l 108
haberes di' lo~ nlf'f'rf' de n¡¿cf'[I) de 181 '1 :1 ignal llH1i' de 1Sn2,
ambos inc!u,",ivE\, '~rl Fohla:lo: h'l~' a¡.'.l'·:"g:ao~(J al cr;er!,p (1(. In-
válidos, 1\lartb Pila.. Velas,'o, el R~y (q. D. ~.) "c ha ~el'\i<!o
de!':estimar la referi,la. il1,'hm'.,ül P;)1' C:lre:~e!: dr. '¡prc~¡,t) Pl in-
ten¡:arlc) á lo qU<1 n'luél ~oli('iln, UIltl. y,·z qllO> su "itw:.Gión le-
gal en los indicados Il1eH'.'¡; "m ]" d(lrf>lirmlo,
Di' rl'al or,l'-f1 lo dig;) ,i V. fe pata Hll ("lll.O('i:nl,"nto y ,1f1-
más efectos. Dio" gurtr<:b :\ V. K Dm:~hos :Jlios.~ladlid 16
de a60stQ de 19U4.
Rxcmü. PI'.: Tin vj;;!;:. ;'él 1ft. irl.,.:tftllcin que cnr~óY. 1':. :i,
este 'l'~ini"te]'~"J con ~n1 e"c:'it;) lle 17 d\, octtlbrt' de liJ02, pI'o-
mov¡..1:t por el primor t'lil'Ó1!:.tn eb Inf:.llliMí~ (E. R.), retirado,
D. mOl.'eHci.o L6!l:lz llil,rio, i'1l ~úpliea dr, rpli~Í y alJiH10 (1", la
F'rrn ,1!" "F;)t.ipmim"> ,le í!"~l'í. d Jir.y ('l. D. It ), <\" a.eucl'Ilo eon
Jo inl(ll'm:¡.ln J"n;, la Ot':\('w,e¡ún lie ¡,a¡.ros .ir Gl1prr~, se lla
¡:;~l'\·i(l.) t1\""p"t-im~l' h peti."ión ,h'l jnt.'re!'~vlopor haher pr<'s-
cl'ipb el d.'rdJho_ a.l fltJ:.\!ló) (b (licho,: h::¡,he;'e;:;, C~l1l nr:.pglo á lo
]l)',~(:,.\;¡t.t~:dn ~n el arto ~()!) (1r.1 frg!amellto de c()llblJili ..l:ld y
el í!! .Id (In rni"ú'" yi~f'i1te.
De J pul urden lo digo á V, E. para su conocimiento y fi neEl
(~on!,jgui"llte,.. Diol:' guarde á V. E. muchos uños, :Madrid
16 (le ago~to de 1~04.
LIN.lliE'.l
Señor Capitán gcn€'ral df1 (}lfltilla l:L Kueva.
Señor Ordenador de pU~os de Guerra.
8(lñor C'apitán geueral ,16 CaFt:Ilu la Vieja.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
-..._.......~e- .....
}i.Jxcnl0. Sr.; ltn vi~bl. ae la i 11 Ktan(da qlle cnl'eó "\T. 1,J. ú-
este :MinistE'¡,io cori ~n ('Rcrito de :¿H d" :iunio l'l'óximo pt\f'ntlo,
proU1o"hla por d (l,'pítA,n (le Infantería D. Tom;'~s V'llhai:{I
Cuesta ('n i'úplicn de l'e1id ." l,)¡Olln ¡t,· halY'r(:~ (10,:" le d llH'"
de I!l[\;-O Últi"lUo, pOI' lH. haller e:ido mdpa (lel r~c\l~'J"('nk h
falta cie illeorpol'twión el, t[PlflpO Optil'U¡:!10 al r('~ll\lWiH(¡ 111-
hn4('rh Ve"pr\"¡ do ()"lll':t m'U,l lICi. al (IUí1 fué d-,,,tina,lo nor~~a( úrd;~ 'd~ 26 de nl)riÍ del ail~ uctaal, ti Hey ('l· n. g,): ,~e
acuerdo con lo inf(¡nn:vlo por la 01', Ien::c:iúll (le pa~;(J:; (le
Gu.~rra ha tClJido 1\ bil'll eo.;wt·(J,>r al )';':CUlThnli\ (·1 l'f1JiHt fjne
f'olicita' con ab.)Ilo ,le <1iehoil hnh'r(;l', :i, 10':1 l\Ít.'eto;, (181 ;u·t,. :~!)
del regiumPllt'o Vigtll1tP (1.~ l'P'\·lRL:F. t1e1'i P J:(.!o Jlracti(~:!J' el ('x-
pre.qadó rr¡,:iroien to la oporttlila 1'0'.:h\11I:101011 eu la fufl.i::\, u'·
glamelltaria, J" -':¡, ~." "U (")IIOC'I"YII'C'l)4{ '\'De rrnI on1.<;n lo (lgO :t \'. i.i, p.d ,. ,. " . (, , ..• ) •
d ' f t ·1)}·')·Jg·'lll'I,l.> '\. V. K machos nllOS, Macl1'idemas f' ce 08.' '. '" •. u" ~
16 ele agosto de 1U(,1.1:
F:::-:('.mo. Hl'.: En vida de J:¡ in~tun~ia que etll'i-ó V K ti.
(':-te ~\!j¡¡i:*'i'i(l (:0:l ío'11 r."cri(;o (le ~~,') d," séi'tiellJbrp. ültimo, pro-
n-¡oyi\l::. p:>r ("1 Ff'!!111l(10 tr·niC'nj;' I¡(' IlJf:tlltería (ID. R.), retira-
do, ~, (~r.Yf,ta·:oRo(lJ'iJce¡: V"r;a. en Rú!,liea d!~ J'nli··[ Y a!<l'lIÚ
(L~ 1cu~ r¡n'¿-:::-: (lp ~~nf'rq .'? ·i>\hr¡..'~..r: d~~ ] ....·~::rJ, el nl~Y (q. I"). ~'.), d:.)
lWI\'~\'Ilo c:m lo i:lfo~'nH;;¡'J 1":'1' la Cr<l"J:~~l,ij"\1 (:n J'ü,!llH f~e Gne-
:era, lw i"lÜdo ¡'o bien 11.l'(~('.ler :'t lo ;-:olieit::1n y ,liil':))1"l' que
r.1or el rf girn.I~l1 t:J lllf~~lltt\rü; 1(~\~:!.\l·"a ,h~ ():l~!tl'e,:~li:a f.':~ prr~ct·!­
que la o,¡:mtuna r"r.bm:wi(IJl 01 n,1i(,i(.IU:~.¡ n1"'jl,rdl'ÍO ,-p.·a:do
I1c rd(';"'J1l~i(l rL' (':ll':í,r:({?': ])l'd";:l'nt." eOlll'l "'tilO (~(lJ11pn'n(Hd.o
<.m pI ap[(dado /dd a¡:t. O," d:lla \".Í;t:t'llÍ'C ky <.1:1 pl'PF;UjlUPl'.toS.
DC' r":ü '.'rden le <lif.~·l) ú Y. E. jJfll'a Hl COllúc:inli(,ll!;) y 11ncs
'~(¡Il~ig:lÍe:Jt<R. Diu; gnal"J(; iÍ V. l'}. llll.lebofl aflO::. F:lI.lrid
lG de n~o;;i.() J(~ .iOOt.
::.1eúor Cnpiüin g('nr.rn.l de Cm'Í.ill~ la Vieja.
Eeiior Onknaior de pagoi' elc GUDl'1'l\,
Señor Capitán ~;f>Jleral el" AIlllalllda.
Señor Ordeuador de p:lgo~ de Ducrra,
Excmo. Bt·.: F.n ,,¡[''La <1" L. inRlallei:\ qtw (nH~tJ V. K It
el'te :Minifltmil) ('011 l'U ('Rorií:o ,lo 5 (10 llllH'l{1 pr<'nl:Ílllo IH\"':t<.:;~;
pl'omovidlt po]' d caJlibn dI' lllÍalltr.rín (.Ifl. R.), af"do ;\, la
Zona de eRa c:l}lital, D l\;icado P,:ns y ArilUU, (:It ~ÚJlJil::1 (In
que ie sean t.!(wltl'ltns la,~ 18\) p,'sl't:t':\ tieR('Ollt~l(1::.:..; in,lebida·
mente al abOllarle ,m dJd"IIlI!f/~último lo,¡ (lnioto!:.' il'<l :-;lI(~l:I(J
do lIbril á tEd('lHbn; dI) lKifL (~i UI'Y (<J. D. g.', de l;¡:l¡¡'l'dll
con lo inforlu:J.flo pOI' ht Ür\l')lltt,liúllll(~}lag.)" .h.l Ol.ll'rrn, hu
teni&l á. bi<m- nC(:Cl>r ¡j, lo ~()li(".it:l,10• .r d:¡':¡'OLWl", qll(~ por h
Illt(~lldf'l!1cia ruilitnr d<·' '_';ó;t 1"('g:Ó,' i'e 1il\:0\.; on h JOl"llla l'l'gla-
mentarÚl ,,1 opurll.4no ('xie\lic1lt:' fian. b '!<.:Ybluciún rM' la
S O De sa
Excmo. Sr.: En \j~ta df! In instancia que cursó -\7 . .E. á
este }Iillistcl'io eOll su escrito feCoha 20 dr. mnyo último, pro-
llloyidl¡ por d ::iFgnllllo t\'llÍcnte Llc 1:Jg,mierofl (E.~t.), rctir:l,-
(~~\ [,fl'etv ¡¡:1m IJa!.wr,'.~ ti la fÓ¡'!:itIJll )'egión, O. J'ulio !Iur.!isan
Di;~go, ('JI súpliell <1" r('lid y al¡()IlO ll" las pn~m~ cln f>lWrO :í.
ahl'il do 11';)\), el I{('y (:¡, () ¡!.\, c::' H<'uC'do (;01110 ilJÍol'lllado
'1t.J' la Or+'Hw:ii.1I de :;f1:~n," (l'1 G;wl'm, ha trui<ln :\ l>i<~1l <1i¡;-
1 1 . .,., 1" ) 1 .:;01101' ,;1.1.1.1 llOI' ('. :.Ji'lllH'1' dellt',;ll!).'.' .l'" .;,('1'\'[\ '1(' ll¡!('lllCrO;;,
pl'inwl' ('U!'l'l;;! (')1. (l'lt: (\1 n'(~Urri)ilÜ1 ~¡l'\'Íú nollJO olida1 :\ ¡"11
l"'''l''"v (h CuJ,a (..1 " "'¡¡erÍ:ln¡:!:t r:'el.'¡uw«;ún (Ill a<1.kirllHlI al¡:"l ..... .. , , •• \-, .... I
r:rr"i¡'io ('c'n,!'],) ·1,> 1'<:1"'1'1'1";(:;,;, de l:ln:i.l'L·':']' 1-'1"(·r.. j:¡'llb1, de los
1~;ü'H"": (l!;e ,'útil<) f<~'YUIH11) j:(,,¡j(';lt" (1';. }~) h C01TI:f;ponclen
().¡i lC)~.: lIf('Se~ (l(~ lIHlrZ~) \" ii.·¡)l'ird01S~H), C()n (!I~(Jl'J(J,·;~/~rt d,(:) .cq[t:J.1-
to en didHj:; mf',"(:8 h;¡;::t podido p"l'cibir en p~ C'ulülaci de ¡ili~.
geut.o; tiú autorizándose la l'C'c!amadóll di;¡ ¡:lE }J:l$flS de cnef/)
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y febrero anteriores, que también Rolicitn, porqne estos de-
Yen.~os han dc f¡<.'r\'ir pam compcll~arÜ;R do" l,agtlfl de nave-
g~clOn que le fueron concedidas llar la urden de mm Inspec-
CIón ge~el'al de 3'~ ele octuure Je 1D03 (D. O. núm. 237), ticgún
en la llllsma se dIspone.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y Je-
D~á~ efectos. Dios gUllrdo ti V. E. muchos años. ?tladrid
1ü ue agosto de HJO,±.
LI;SA1U~l"
Señor Inspector general de las Comisi()J1es liqnielutlorn.s del
Ejército.
Señore,~ CapiüJncH genorales lIt} la primera y féptima regiones
y OrdenmIar dc pagos Je Gnol'm.
--000-..•
Ex?n:o. ~r.: En vista de la instunei::t que CurRÓ Y. B. á
este l\hm~tcl'lo con FU ff:crito ue 21 (lo abril último promovi-
da .por el habilitml0 del persowtl de jeks y ofi.cial~s (R. R.)
retnudos de eBo. región, en ¡¡(¡plica de autorización para recla-
mar e~ a~i~i~nal preferelHP, en concepto de reliof, 1m; pllgas
de abnl u.¿~clCmhrede 1903 del s8gundo tenienle D Enrique
Granacos Velez, el1{~.r (q. n. g.). do acuerdo con lo inforwa.
do 1'01' la Ordella0ióll de pagos de (,nena ha t\'niüo tí hion
conccder al recurrente la ;m1.oriz:wión I¡Ue f':olieit1\ mna for-
mular In oportuna reclamación en ndi..,ion:ü al l'jm~cicio ce-
rrado ~lll refcrencia üe carúetor prdercnte, CO!110 (%;0 com-
prenllldo en el apurtado f del arto a. () dI) la vigelltn le\' <10 pre-
supuesto:". . . .
Vo real ol'dl1ll lo Jigo á V. n }.I3ra fiU conocimi(\nto y de-
más ofeeto;~. Dios guarde ú. V. Ji}. LU1Whvi3 añup. :'Iadl~ÍlllG
de agosto de 1904.
LINAHES
Señor Capitán gcnerallle Catalufm.
Seüor Ordenador do pagos tle Guerra.
_..-.:.~~-
~~CC¡6N DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALIS
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 de ma-
yo último, consultando la interpretación que ha de c1ari5e á la
real orden circular do 13 de Ilg~8tO de 1903 por lo que respec-
ta al elescuento Ilue han de sufrir en lus pensioll€il (le cruces
los jefes y.oficiales retirado!! por la ley de 8 de enero de
l\)m (C. L. núm. 26), elltey (q. D. g.) se ba ¡;:ervido reRolver
que la l'I1:\l orden citaila súlo se refiere n la cnantía de 13. pen-
sión (In0 ha de reclamarse, pero no al deHcucntü que h:t de
aplidrsC'lfs en virtud \101.a1't. ~;'I\ cap. ~.odcl 1'eglmeilto para
el cobro ele contribución por utilidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v de-
máfl efectos. Dios guarde :i V. E. muchos añ.os. :illad¡:h116
ele agosto Je 190-1.
LI~ARE8
i:ieñol' Director general de Carabiueros.
LIC.I!~.NCIA.S
I Excmo. Sr.: En vista Je la instancia que V. :K cursó á
1
et't~ Mü:ü:terio en 20 ele julio último, promovida por el pri-
mer tenwntü ll,l!tlf~ulteri:1(lG. lL), ¡'etimr1o, D. Manuel Hidal-
go Tejt;dor, en f'úplica de licl1neia por tiempo ilimitado para
Pllp.rtü P1'íneipe (Cuua) y ~Jéxicn, elRC'y (q. D. g.), I:'e ha ser-
vido coue(~dcr al intcrcF:J.'.1o la licencia que solieita; d¡.biendo,
mipJ:\i:r;1tl re"ida en el cxtrailjcro, eumplir cuanto rli:::pone pa-
ra hs daFes pl1sivafl que ECl hallan cn e;:.t.e caso, el rcgimncn·
to de la Cireccióll gClueml de dichas clascs.. nprob:vlo po:' real
ordon dc 80 de julio de lVOO, j Il,:(~rto en la Gaceta di;! .¡lfa'¡,·ill
J.,; Gde ngo>lto fliguienic.
})¡~ real orden lo digo ;1. V. E. lJura Sil cúnOl'imjell1"n y dl'-
!ll<i.~ dedo,:;. Diufi ganrde ¡j, Y. K muehm :1110S. ~!a 1rid 1n
de a:~()f:'to de l\)(H.
••000<»<>.....
~('üor C'lJliíttn gl'ller:ü dl~ AUlLalueb.
~Ílor Orüenador de pagos ¿le (Juerrj..
-~--
Excmo. ~r.: En viflta de la instancia que V. K ('Ui'f.'Ó á
esto AfiniRtcrio en 20 de julio último, promovida por el Bcgun-
do teniente ele Inftlllteria (K R), retirado, D. Manud Alba
Miranda, en Eúplica de licencia por tiempo ilimitado para la
Habana (Cuba" ~.'\1. el Rey (q. D. g.) se ha servidu conce-
am' al interesado la licmH:ia que solicita; debiendo, mientras
resida en el extranjero, cllmplir Cllanto diH¡Jone para lus cIa-
FCS p[l!livaR que He h:tllan en este (;:1,SO, el rltglamento de la Di-
rección general de dichas clas(ls, aprobado por real ()rd~'ll de
30 de julio ele HIOO,im;crto en la Gaceta de .J;Iad1·úl al: 5 el<'l
agosto r;i~uicllte.
De mal ordell lo (ligo iL V. K para rm cOllocimientü y d(~­
mM t·fül'to1-l. Dio,::; gwtr<ll> :t V. K mndlO~ aftoso ñhJl'Í>.ll1;
élf; ago¡;;to <le 1Dl)·1.
Soúor Capitan general de Cataluña.
Beúor Ord0IHldol' de pagol:l de Guerra.
i
!
I1 l~xomo. Sr.: En vista dcla instancia que V. E. cur¡;ó a
\ este ~1inbt-cl'ioen ll) de julio próximo paliado promovida por
I el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado. D. José
LINARI'~S
Señor Iuspector general de las Comi8iones liquidadoras de-
Ejército.
5efior OrdenadOl' de pagos d~ Guerra,
ode S
TRAKHPOln'.ES
Excmo. Sr.: En vista dd oi'C!rito que V. E. dirigi6:í Nt-
te l\1illif:'tel'io rll no <le abril. último.. al que :ccompaftaba copia
de otro (11'.1 jefa de la Comi"ión liquidadora ele la Illtcndpncia
militar de Cuba, referente :i 1;18 euentr.s lle trani'porLes ..erifi-
cadll1; en la Penímmla por las compañías de ferrocarriles con
cargo tt IOfi créditos ordinarios y cxtraordinarios (le la campa·
ña de la. isla dc Cuba, cuyas lititas de embaIllúe carecen
de 111gnnos l'cqnisito¡.;; tcnip,nc1o en Cllr.n!l\ las excepciona·
les circunf<tancias en qne tuvieron lug:tr 10H transporte~ de
referencia en los que la urgencia con que se efectuaban iJ1l po-
sibilitaba en mlH:hos Cll~OS cxLellder la <lofmmentnción en l:i.
forma rl'glallllmtarin., elitey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordcnación de pago!:' de Gnerm, ha tenido á
bien resolver qne sean cOllsideral1of:l como justilicallú's legales
en las meneiouadas cuentmlaqncUaH H¡.;tas de emb:1r<lnp.~ que
no etituvicren firmauas por los jefes de la fllorz:t Ó lo hubieran
éstos verificado por mCllio del estampilla, m;i como íamuiéu
las que los comisa1'Ío~': do guorra rl~¡;pectiYOR huIJiei'cn :mtori-
zllilo en la misma lorm:t.
Vil l'I:al orl1en Jo digo á V. .l0. pal'a ¡;1l conoeimif'nto y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos añOB. :r,ütthÚi
16 de agosto de 1!l04.
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Boleda Verdura, en súplica de licencia por tiempo ilimitado
lJara San Juan (Puerto mco)~ <'uba y ~Iéxico, B. M. clRey
(q. D. g.) Fe ha servido concedor al interesado la licencia que
solicita; debiendo, miontras resida en el extranjero, cumplir
cuanto dispone para las cla~espasivas que Re hallan en oste
oa::o, elreglam.ento de la Dirección general de dicha", clases,
aprobHclo por real orden de 30 de julio dB 1900, ins::-rto en la
Gaceta de ~l[adrid de 5 do ngosto I:'iguielltl'.
De real orden lo digo á V. E. para BU cO:locimiento y 'lcmás
doctos. Dios guarde á. Y. B. nnwho:' aÜOF. jlau.rid 16 de
agosto de lUO~1.
Serior Capitáu general de Cataluña.
Sefior Ordenad.or do pagl)s d'3 Gllel'l'a ..
~.
PENSIONES
Exorno. Sr.: En vista no la iUf-.tancia promo,ida por Ma-
ria Balaguero Simón, madre elel s'lldado que fué cI(~l ejército
de Cuba, Frallcisco Cases 13alH¡!lwro, el! Folicitucl de mayoreR
atrasos de pel1f.lión, y como quiera que con m-reglo á lo que
preceptúa la real orden de 31 de marzo de lR85, el señalmnieu-
to de pensión corrriOponcle ¿mide 1:1. fecha de la illl-'tnllcin~ si
con ella Be presenüt el expediente :iuRtifi('ativo~y c.'3tallflo ajus-
tada á tal soberana c1i.~posieiónla real orden de BO l1e enero
lle 1U04 (D. O. núm. 24), que concedió Ú, In recurrcnte la
pensión anual de 182'50 peRetas d0Sclc 0112 de ¡¡gasto de 1DO;J,
fecha elel certificaelo del estado civil de la misma con nI que SI!
completó el cxpediente ju"tificativo ele BU derLlcho, no proce·
di(mdo por tanto hacerl'e el seilalnmi.ento del bClldieio c1r;;<10
la feoha de su primera instancia, Ó Roa desdo el. 15 de junio
de 1902, puesto que IÍ. la müuna no acompaí'ló el expel1iente
completo y éste f'e t"rminó en la ftOeha que ncompaí1ó clicho
certiiicado, el Rey (q. D. g), de conformidad con 10 expues-
to por el CouRejo Huprmno de Guerra y l\larina en :m de abril
próximo pusado, se ha Hervido <18scstimar la referida instan-
cia por carecer la interesadl), de dcrccho á lo CJue ~olicita.
De real Ol"dcn lo digo á V. B. para su eonoeimiünto y dp,·
más efectos. Dios guarde á V. E. mudlOs nflos. lHndrid
16 de agosto ele 1904.
LINAltE8
801101' Capitán gen*'!',.l (le Catl't.1nüa
Soñor Presidente del Cow.;ejo Supremo (h Guerra y:i\larina.
RETIIWS
J!lxcroo. Bl'.: j{~n vieta de la instancia promovida por el
en pit,;tu de lnf<1ntl'ria, rpt.irado, D.•bc:'nto Apa.rieio Alv:.!';';:':,
en F'úp!iea de IlF'jora de ha her jJ:1Hiyo que le fu:~ ('on(:('(¡id"
por N'al orc1nn de 19 de diehm1m' d.e .1 ~lO:3 (D. O. mhl. ~;<);!
01 itp)' (q. D. fr.), de :l.C\w:.:do 1)01\ lo intnrlll:l<lnpor ('l~'(\]\l'('.io
Supremo r1.e Guerra y Marina en ~.:-; de julio ultimo, ha. tC'lJi.··
do á bien conceder al interesado la mejora que prC'uJlHlu; n:,ig··
núnuole el haber mensual de 225 pesetas que le corJ'()Br,,)Jl(l'~Il.¡
con arreglo á sus años de Rervicios civile;¡ y militare!>, dv.1Jici\- .
do abonárselo la expresada cantidad por la Delegación el"
Hacienda de Santa Cruz de Tenerifc, á partir do la [ccha do'
BU haja en acth'o, previa liquidación elelmenor haber que h,l, I
vcnillo percibiendo. - . 1
D~ real orden lo di~o á V. E. para S'U conocimiento y 1
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mallrid
16 de agosto de 1904.
LINARES
SellOr Capitán general de las isltls Canarias.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y l\Is,rina.
Excmo. Sr.: Eu vista (le la i1l8tflUcia promovida por el
prirl1nr tonim1Í0 retirado D. Bernar·~o S1\lgado Fer;}ández~ en
súplica ,Je nwjora üel hab01' p:l~iyo que le hi0 concellir.lo por
real ol'llen de 1-1 de [tbril de U102, d El\" \,<1' n. g.), confor-
mánuOf;c con lo expuesto por el ConFe.10 ~uprülno de Guerra
y MarÍna ení ele julio Jlróximo pasado, Fe ha servido c1escs-
timar la pretou~ión del intürcf-;ltdo~ por hallarse en pos8sión
cld mayor posible, como es P.1 8'..1('.]do cutero de su empleo.
De reai orden lo digo V. .8 para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. g muchos años. :Madrid 16
de agosto de 1\:)04.
LIXARES
Señor Capitán general do Castilla la N"ueva.
S~f,or Presi<lente del Consejo Supremo de Guerra y 1Ilarina.
-o~_·_,.
VUELTAS.AL SEUVICIO
Excmo. Sr,: I~n ,ista de b im'tancia promovicb por el.
capik\n de Carabiu(\1'os, rdiral1o, rf,siuentc en BarcolonH, ca·
il(, L18 8an Hnftd m'un. 8, D. Andrés Rodríguez Gonz:ílez, en
Húpliea (10 su vneU~t al 1'00Ticio activo, el Uey (q. D. ~.), de
acuerdo con lo informado por PI Consej\) Supremo de G-uorra
y ~larilla C'U 11 <le julio último, se ha f'crviclo <lcl'cstimar la
pcticir'm del interesado, IIue earece de derecho <i lo que solicita.
De Teal orden lu digo á V. E. para su conocimiento y de-
lllát\ efectos. Dios gunrue á. V. K muchos años. Madrill16
de agosto do 1904.
LíNARR6
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pre::iclente elol Coni-!ejo Supremo ele Guerra y Marina.
fj I S:P OSre1ol~ES
::b h. SJlmscrata.ria y Seooio:ler-l de e13t3 Ministerio
y d.~ la.$ del~endonoia,s oentralea.
StTBSECRE'l'AItÍA
BAJAS
E3('gún not.icias recibid:l" en e¡.:te Minist.erio do ]¡¡S fintori.
dnd,,;:.; (lepell'lít'llÍ<'S del rni!mlO, han fallecido 011 lat! fr'Ohl;fl y
r-: tllltn,; (P°';ü ?xp.rcsnn, !O>l joro:_, oileiall':; y asimibrlos qu~
:.l.!.i~j':(n (',) la FlgUH'tlto rolaeión.
.:,i¡id.l'i,.llll de ago::Jto de, lUO'J.
In Sub"ccrctll.rio,
~AIanuel de la Cerda
~\
')\'"
D. O. núm. 182 18 agosto 1904
RelCl,ción q,ue se cita
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___________, I_D_íl\ JoIoS ~ fallecieron 1------------
I~FAKTERÍA I
C 1 ID ".' t $o:. 1 d ..... l' 1"'- l' 1"0 '\1 l··el rr"'n:111Úm 58,or~ne .. _... _.. : . \ Icen e ,,[1. co o .üO Inuevo. . . • . u,]u 10 ••• , <:' -± • ac 11 ••_...... _. Lv , :'.
Temento coronel.. , ~ I~idoro Pára:n0 Conde ..... : .... 2l:i¡ídem I¡lHlH T:lral~[l. (Navarra). l:~e8erva llum. lil. a. ..
Con~a:lflante..... : » l\rturo n~dnguezCampagm . . .. 2~I~dem HJ04 .\Iadn~ " "::s:.cedente. en 1;';..1. reglOn.
Capnan .....•... j» :Jl:l.lmolLopeílRodriguez·.· .. · .. 1 8¡Idom 11\)(14 Logrono ,hes0rvanum.DI. , 4
Otro i » Luis Clot Lloret 1ti'ülpm ,UlO..J Alcu¿lia (Balen.reS;'¡Bóll. ~.It Rv.a. ele .~D.lcares, '
Otro I » li'rancil'co Duúrez Gil.. . 1U'íelfnn [1\)04 Barcelona •...... 5.° bón de ,l\Iontana.
l.er teniente ,. \ )) .Julio Moncaela López ' 3l ídelU lU04 Cácliz 1.0 ídem de ~(l. , ,
2.° ídom " ¡ » ,\.ntonio :'Ilartínez 13enítez. . . . . .. 12 ídem . .. 1904 .\lelilla Hag. de 31elüla. numo 2.
Capitán. (E. R.)•.. i » Ulpiallo QU,intana. Macho 1. °líelem '11904' val,ladolícl ~oIllt núm. ~6,"
Otro ....•...•.. _, » li'euerioo Agustino Otrlicr 31 ídem 1I:JCH :\ladrid telero núm. D8.
l.0r teniente..... » Francisco, Gran Vidiella¡... . 3IiUl,lio .. "¡lH04 Alcl1ntara(Cácere.s) Ielem núm. 57.2.° ídem •••••••• l :» Primo Valdajos Eiicudero....... o'julio ••.. 1804 Tordesillas(Yalla·
. dolid) ..•...... Ic1em núm. 36.
Capiüin D. Víctor Jimeno Fernúndcz .
T. corone] (E. R.). l) Eduardo Prieto Villarreal. .
l. te tente. (ídem). » Eduardo .:\lenéndoz Rodríguez .
ARTILLEI1ÍA
17 :julio •• " 1904 ::\Iadrid C0D,lisión liql~iel. a del re~. ,dol. . ::;ag~~nto, afecta al ele 1 aVIa.
27¡Idem .... 1904 Lean .... , ... '" .IResel'\,t núm. 14.
28 junio ••. 1904 Vería (Orense) ... (dem.
Comandante. '" . D. Eugenio Manso y Soblochero ....
GGAlmIA CIVIL
Capit-án •..•••••. D. Antonino Serrano Cas..'tnovn. ....
20,jUliO .•.. 1904 Valladolid ' .
3!jUliO. '" 1904 Madrid .
'7." DtJpósito de Bescrva.
C{)mand~nciade Madrid.
CARABINJDROS
Comandante •••.• D. Emilio Benzo Quevedo......... \) julio ..•. 1904 Madrid........•. Dirección general.
INYALIDOS
Coronel. • • • . • • •• D. Federico Argüelles y Ladrón de
Huevara ' ' 18 julio 1904 Barcelona .
I AD},lINISTRACIÓN ~IILITAR I
C.O gltena de 1.lt • 1D. Pedro Rábago Fernándoz 10:julio 1904 Aranjuez .
Oficiull.° ••••.•• ~ Mariano .JuncosayGómez...... 6'ídem.oo. 1904 Madrid _ .
CO~lPASííA DE MARDE ~IELILLA
De reemplazo por enfe'~:mo en
la 1 1\ rl;lgión.
1.(\ brigada de tropas.
l. er patrón •.... ~ D. Emilio Reyos :Morales. . . . . . . . .. 25 ,jUliO•..• Ul04 .\Ielilla Compañía de lllar de Melilla
:Madnd 16 de agosto de 1~04.
-.-
La Cerda




Circula!'. Reuniendo laR condiciones prevenid.as en In
l'/lalorc1foln ele 24 de febrero tIo lkU4 (U. L. núm. 51), los cor-
netas y tambores que se expresan en la Ri¡,;uiente relacié>n, Re
leR promueve al emplno do oaho;; ele cornetas y tambores l'(~S­
pectivamente, con llestino !t los cuerpos que en la misma se
les seiíalnn, cuya aHa y bujn tondrá lugar en la revisb del
próximo mes de septiembre.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 16 do agOl:lto
de 1904.
Sefior .. '
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, sexta y octava, regiones y Comandante general de
Ceuta. " ,
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
A cabos de cornetas
Ru~ón Pardo García, d.el regimiento de Vad-Uas núm. 50, al
de Cuenca núm. '},7.
Enrique Fel'llándl'z Expósito, del regimiento de Centa nú-
mero '}" al do 8cvilln núm. Hilo
Prudeneío de los Ojos Gutiórrf.'z, dd l't'gimiento ele C,'riñolo.
núm. '.1:d, allllismo.
Félix Bel'llal {;¡trraRCo, del regimiento de CI~utu núm. 2, al de
Guipúzcoa núm. 53.
Ricar~o Roca Cuesta, del regimiento de Navarra núm. 25, al
mIsmo.
Esteban Martínez Cajal, del regimiento de San Fernando nú-
mero 11, al mismo.
A cabos de tamhores
Benito Cánovas Hernández. del regimiento de España nú-
Dlero 46, al mismo. '
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Juan L{)rentc Hánchez, cl<'l regimiento de Ceuta núm. 1, nI
de Guadalajara núm. 20.
Santia~o Polo Vilches, (lel regimiento ele Sa.n P:enumelo nú'
mero 11, al ele San Quintín núm. 47.




Madrid 16 de agoRto l1e 1904. Cortés.
consiguientes. Dios guarde ó. V. E. mnchos años.






CÚ·Cl,Zar. Existiendo ya.cante la plaza de ma.estro de ban-
da <lel regimiento de Guadalajnm núm. 20, ~e destina lÍo cu-
brirla en concepto de plantilla a1 de la propia clase 8upernu-
meraüo del regimiento Jo IsallellI núm. 33, M2.nuel Campos
Mérida, que es el primE'ro para obtener dcstino de esta rspe-
eie, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 18 do di.
ciembre de 1898 (C. L. núm. 273).
Dios guarde á V •.. muchos años. .Madrid 16 de agosto
de 1904.
El Jefe de la Secelón,
Enrique Codés
Señor ••.
Exomos. Señores Capitanes generales de la tercera y séptima
regiones.
-.-
.\lONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo :-:npreltlo, en Ui'O de las fa.cul-
tarles que le confiere l:t ley de 13 ele enero \l(>! corri<'nte nÍlo,
ha examinado el f\xpedi<mti.' f'ohrn traf;ll1isión de pendón pro-
movi(lo por D. Rafael, D.n Maria d:J las Mercedes y n.u Maria
Ana Molina y López, huérfanos del tenienta coronel de la Guar·
riia Civil]J. Juan .)ol:>é y <1e D.u ).largarita <1e las 1\1crcedeH, y
por acuerdo (le Hdel actual, ht1. tieclara<1o eon dorr.cho ú lo:>
intcl'üfindos á la tr[lsmisión dd heneficio que f'Olioit:m, en la
actualidad vacante por fallecimiento ele su madre que lo dis-
irllL.1.1Ja y obtuvo por real orden de 11 de diciembre de 1900,
como comprendidos estos huérfanos en el urt. 15, eap. 8.° del
:reglamento del :Montepío Militar.
Dicha pensión, en importancia de 1.0GO pesetas al afio,
les ser:\. a1)onu<1a, por partes iguale:;, en la Delegación <10 Ha·
cienda d0.Valeneia, y por mano dc la persona que acredite
ser su tutor legal, i partir del 4 <10 abril de 1U04, r;iguiente
dia al <1el óhito ele su madre; ú las hembras ] >.l1. María de las
Morcede:; y D." l\Iaría Aua mientras perlllanezcan solter:1s, y al
varón]). ltafn.cl hasta· el 6 de octubre de 1UO~ que cumplirá
24 aüos de edad, ó antes si disfruta empleo con si:wl<1o del Es·
tado, provincia ó municipio; acumulándose ltt parte d(1 be-
nefioio df11 huérfano que pierda HU aptitud legal en 1m; qua la
conBenen.
Lo que manificsto ¡Í, V. E. para su conocimiento y efectos
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Este CODRejo Supremo, en vista de la ins-
tancia promovida. por D.n !liaría de los Dolores Guijarro Jover,
huérfana en estado at~ ,~illtl<t del capitán ue Infrrnteria, reti-
mdo, D. Pascual y de D."' ~\Iaría ele las }lercreles, en solicitud
de caparticipar con su hermana. D.II Társila en la pem;i6n de
Montcpío illi}jtar de 625 pesetas al año, que por real orden de
5 de enero de 1893 le fué trr.smiti(la, en uso de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero del año actual, y por
acuerdo de 28 de julio próximo pasado, ha declarado á la
referida D." María de los Dolores Guijarro Jover, como com-
prendida. en las disposiciones vig(;:ntes :::obre el particular, con
dl1recho á la mitad de la indicada ponsión de 625 pesotas
anuales, abonables, mientras permanezca viuda, por la Te;,;o-
roría de la Dirección general de la Dem1a. y Clases Pasivas, l\
partir de la fecha do csta resolución, y acumulándose la parte
ele la que pierda su aptitud legal en la que la conserve.
Lo que manifi.cl8to á V. E. para RU conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde :i V. E. muchos años. Maelritl
16 ele agosto de 19()'1.
Excmo. Señor Capitan gOlleral ele Cataluña.
Excmo. Sr.: ]1):te COl1Rejo Supremo, en virtud ele las fa-
cultadcll que le coufiere la loy ele 1~ de enero del año actual,
ha eleclanu:lo con derecho ~i, pem1ión :l. los comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D.a Josefa Ugalde Ihar-
zábal y termina con D.'l Isidora del Valle y Serrano.
Los haberes pasivos de referencia F5C R:ttit;farim á. 108 inte-
resados, como comprenc1idofi en lrrs lrycs y regbmentos que
Ee expresan, por las Delegaeioncs de Hacienda de laf! provin-
cias y desde las fcchal'1 que se consignan en la Busot1icha.mla-
ción; entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras COn6el'V~n su actual estado y los huérfanos no piel"
dan su aptitud legal.
Lo que maniíi!'sto á V. l~. para su eonoeimiento y efectos
consiguientes. DiOH guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excrno::!. Señores Capitanes generales de la primera, ¡;egun~
da, tercern, cuarta, sexta, séptima y oct:WLl regiones.
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,,,·J,.~·n , .•..._.~ .,, o·, " I ( J.tuVil':J.,ohea;::1:~~10t~Cfita.
1 I
I ¡ 1'<>1' }~, O, tic !l ~" juulo
• (1~ J&!h;.
1 .~ I ':;e ~t: tl'll1l';;f¡~it8 ~l ·hp.llofi-
I 1 ~ t~lO 't":l(;nnt.e por d fU~l-1 I f'.ii.n d~. ~u, liW.l1J'U {ln~].fl,.. '0 ,:1 ..' 0_., t. • n '. . T.' o', ." :\l\h)Hl:'.~ bH.r~ll:h. y (-,1-
'» ~.c.r1 ..~_ :~.. In COI'lU:·p~!.vr~ (lll'er")Idl'~jl..... , if.._.:.i1 ••• )1., t('lll~n~~;de lnfuurúrlh., r rtirfulo, oon* trj;:;' ~ :\fouteI'fú :Hn~t:~:::. 2' ,..n(~ri\ •• 190.1 '1'nrrahl.1~n ••••• : l.'Uon·ngolllt. 'flll'ratfl)lla.• ·, J.,el't., E~~llil!l\-d(.' H e.. tn '.~U
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1 '1 I i : 'ló vll,,1n.
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~SECCIÓN
D. O. núm. 152
~._r. .._. .._..__-._'" ..,..._....,. - ;w :~ ~.';••""' _:_ _~-••_.__,...__ ~ ~. '."r· _· _ - ..• ~ ;t•••" " ", .:.
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Precio eln 'fen!a do íos lomos de' «tJiario C1iciah '! ~Gofecoión laGi3lntiva) y litímeros 'mar~il6 (íe lU\l¡b1l8 r¡,Jh;¡catUI~u:':i
D111 E ~'G OE'lCI.AIJ
COI~J11CCJ.(n:~ L Ii1 GIS :;~ ~I\, T I V l\.
Del af1(l 187f" tumo 3.~ t á. 2-50. ,
De los anos 187{i. 1880. 18Hl. i8R3~ 18F4:. L ¡¡ :fi1 2./j del 1885r 1887, 1896, 189'i;;.8H~~1%9, i.f-iÜfL, >i.;:;,i}'j, lHfY¡ =
1903 ~ ~ P""'tI~e.fl (:I~JJ¡1 t~llú' , . . ,
Un UÓJlll;lrO del riía, U,25 p€!;jet~l'!i ¡¡,tr¡;·"'ll,no (l,ñ:1.
L,lB 5l:lfl!)J'f;S i")Ic:3, <,\leüJ.6S f. !¡lflh,j;lulii:l de t;¡'opa ":lU~ deseen o.dquü~ir toda 6 parte ·10 la [s..c:is!.rd6;; i.nll)H3;:~ d}
podrún hac$r1o a,DII)}é-.I!.do 5 r;E)ij~tws lli~lJ.Slla12::;.
1." A 1f~ Oolect:>ifm Le.qislativa:. al precio de 2 peaeti<.:'I trimestw. ..
2." Al Diario (J..t,;cia.l., al tdem d.e 4,:'10 id. id., Y S:J ¡l,rw podrá ser e:Q. primero de cua:rJuhr tn:-:'1e.8tre.
3.' Al 1)úwio Ql,dal y O<Jll!cc.ifm Legis;'¡,ti'IJI~ .. al ídl;J.n de 5,::'0 id. tá,
Todas l~ iluhacripeiL'nes darán eomiellzo el! m:i.ueinio de triruestr:'l n~tilr.!',l. a~a cnr,1cnJierl.', 11~ fJch~ ('i.~ (>.~, ,:;!.k.
dentro da eett'< período. ,-... J . -
¡'os pag03 hlID do verificarse por adelantado
T...a (l!Jrres}londancia y giros al Administrador.
Las reclamacj.ones de ejempl::tres del IJü!/r'lo Ojidal y Colección LegislftU1)(t, que por extravfü
haYM) .le;ja<!o dE' reeihh los ;:';ilh~;er¡pt0re~, ·3,' nm.'9,t1 pj'&ejsarnent~ d.~m',::"0 ~~':.2 íos ~jl'l:)l} d.b~l ~itri.!o,.<c.
tes ~J de I.a tech;;;, d~j t'Jjempl.ar ..~ue 8(:\ reela:TH" ~m Madl'id; d;,· o:.\h<.> dii.!.~ en pJ'ovinz',io,S, f~.<'¡ aL; \i',;~
para los subscl'iptol'e~ Q.HI extl'anjel'o Y' d<.'> dos pal'~, l08 o~e Ultramal'j tmteo(Dérulosfl que" t'ueI"l:: lh
estos plazos d8bel'án ~,eo!Up~',ña.l·, (5'on l;;~ r'je]amnuión. ai i.rr;.pol'te de los Hi.1merOi;; que viáan <
LAS ARNIAS DE FUEGO AL CO~lENZAH EL SIGLO X.X
POR EL CAPITA.N DE CAB!.LLERL\
DON PEDRO DE LA CERDA
De "''l~ta en el Depósito de la Gnerro" 111 precio de 10 pGsetn.s.
-.-.,'__._,._. _ .-._.. _"-,,__._~_~. •. ....,.,,. '... ,.._.••••~·'_ ......_.A__. __· .. ~.·.__'"U.,7. ,_ ....._ _....:.--...--...._··..._..::~1.
APÉNDICE .AL COÍ'ISULA-TOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas pm'a conocer quiénes son los individuc.s que en el r:~jé"Gi~().. C'l1a~
di,. Civil é Infantería de ,Marina, rueden disfrutar pl'emio de reenganche; se~luki<¡sde una recopHacié,1 c.:Hn}l~:'l·
la de las disposiciones vigentes, debidamente acotarias y comentadas para su mejor Luteli;-encj.a y [¡.pliC'A:';V)~1
POR
DON ¡'::>EDF';:C PALACIOS y SA!Z
OIfICL\L SEIICN::'" Pl~;, CTTli:Hf'O I'li~ (¡¡('[Cm ~.., r(ILi';'~.\1!·;'1"¡
El Consultor fué l'remi~ao OGn la Cruz del l~é!'~~o Jtilita.r y d.ecla:rado d.a t4tmd~a 1T~':~,o·~:l(;a. :T?"r:.l. kl:,,~ ;,::·r: -J;ü,hS(-;;j j'
dependencia.s del J.jército 1'01' red. oro.en de 29 o.e noviemb:íe a,e lSeS (!J. O. llÚ,¡:.. r~6S>
Precio del A péndico en Mn.c1J'id, 3 pefoi)Wl> ejHllil'ln.l') y 3,50 en pl'G\'itwh1.'3, ~t~i·tük:¡.ci·) ~. Uh~'¡:' (:3 r".;{¡'. ,,-¡:;z T;··di-
dos a.l a.mO! C~n...s, 6, tOl'cero izq.O., M.adl'id; Ó en ¡:lo Ol'¡lelln.dón de pag:iB lb (}¡Wn·.L ;;b.a.;;i" '.;. t";.~ h'.,L,L!0 :';]1 L':¡;;
dlJi fá~il ('o\ln •
© 'El Con~ultor en _ll.d :id :> pesetllS, y 5,50 en provincias.e n S
484 18 agosto 19M
----_.--_._-,.
D. O. núm. l82
Lt\ (3UERRA
DON T"-"'NO'·)~¡C)E X"\..j.. ,- REBOLLO
Obra premiada 0011 la Cru7.i de 2.a ('Jase el.el }I(~rito ::\IHitm.' blanca, pensionada ..
De venta en 01 Depósito de la Guerra, al pre~io de 5 pasatr.s.




















































































~;~ •o...••• '..•.••.••...•. < .
·::nl'.",)'i1;í;ot:! (YJloh!,,~'do~ con l.it.;.t (',I)Dti";'J·ñ:ü:'l,;~ (fe fa{"rr)('·.:t.Ii·ne~!••••••
.:):l·e;.:ci¡m de lo~ rj(;l'r~itl.qj e1:'pud..:ióu tit: lt~~l lPlwüm,C3 del Es;-
tf:;,';O "a~ "r en Vl~~ y en gnm'rftJI I.UlnOfj ¡ ). lL .•• .., .
:~tJ.lj;hpj{'.llt.B lnilit~~l'..••••........•....•••.••••• " ~ •••• ~ •.
:1;~;';n¡tio tip 1m••~(:r~15erVfl.fj alim'?'ll!:icin:ti •••••••••••••••••••••••••
.~~~'D1,\':U'-j Ht)~)n\ l~ re¡-.~i;~tel\.c;t' yo e~hthilif18.ñ ó.t- I.('~ eü:i~h"~i.oM 8Cj-
11.",;)tif.1os n hllrll,muws Y tel'reruotof::, JJUl' p] g,-mcl'tll CercrJ ••••
av;.-;rríl~; 11',t'(1:~11INl-~"', por J. 1. r:hn(~ón (2 tVIU~)ij) • v ••••••••••••• ~
,;'¡t'.~"(!'ción ntilittu (·ie 111 ~nHtrU uarlhrta <le 1)j69 0.170, que oon~ta
~/. L~ tnmOí1 OfJni'VaJentpb á P:4 Clltldcf110H, f!t\-da nn~ d ... é~to:'!.
R(~laciúJl rle lo§ {}T]))tu~ do etapr. ('.-11 lah nH"trdu]'6 nriJinarlfU3 de
Lr('lHI·tJ ••••••••••••••••••••••••••••••., •• ,· •••••••••••••••••••• 11
'rr~,IA.i1:.l do ",¡n<.tndón, p::¡' "l. R:'lIcr¡;.) do nrigv.da D, &ianul;l
eliti:'".rre:¡; IIl~rI~)l•••••••••• ) •••••••••••••••••••••••••••••••••
VIllTAll 1".UfOllAJlInAlI DH r.l GUlllll\A (!AlILIE'I'A, f'eyrodllf,ld:u
por 111<:1UII ,Ir !(I fM.lJtíjJta, flm.il'f.<!!mll i:a cNan'flCióa mUi((;,r .:!C la
(IUHi'a ¡'¡'i'U,;la., " Ron 1,flIl Ri()"twte.1l:
) ')w·ro.·-G1¡ol.va y Sll.n Felipe I~" Jútlva; (''lIdll. ulla de "11M ••••
Oalallma.-Rorgn, B<lrgu (bIS), Bc8a1ú, C8.'Jtclla~ doi :!\nch Ca~­
t<ll1fullit de la Rol's., 1>111'111;(> de Gn..rdfola, pnl!¡e(\~d;{, 81ln
Est('ban de MIlS, y Reo dp lJrgel; ClIlllA una <1 .. eUlIs .
N:¡rte,-·}Intp.n" de Montcjurrll, bdalla de Trevlfio, Castro-Ur-
diales, Collf\do dI' Arteslltga, Elizondo, Estella, Huetarla.
Bernani, Irun, Pnebla dp ArgRnzón. !.81' Peñas <1e lzart ;
Lumbier, :II ..ñ"Tla, M(,ute F,squluzll. OTlo. Pamplon. Pan, .
Plat&., Pnent.. l. Reiua, !'ncllt~ de OatoIldol Pnerto '11' Ur..qt'.iola., E>au ppdrl' Ab..nt.... RIma ri.e [gur<.!Ill~ ....> T<>lose., Va-
;Je lit;; RUJJ.lorro¡.::tro: Velle df:l 8umorl'olitro (bis), y Ver ;., ~ét.
'C.::J..8- 1(. 'J:.l.:1tl. "6 •• '·•••• 'u •••••••• :a " •• r.<;
J3~~::;as ~.: ,;"::'_ ~ ;.ln·:.I.~~·.1 \~Ll ...~,":~~·f,lI~:J}:~h·. I".ül1?;t:.t. :~, '<'}Ji'ot)P,t1IlF. por
:":;.'.J ~'-,_.¡¡~;!. ;le i~ ~,(:, 7J1.t:.!.'=O .:'.3 1:)9&"' ••••••••, ••••••••• _,·...... " ••• 0
lt::~:·~:ll(~,;:.~';!·.e:. '·i.i:::nf:k:mputt·:~h·L :~e] ,;.:ogltimeutlt de Rralldes
í.fl~'.Di:lhrl::': i ej.:~rci{;íos J)re!.m~·.'nto:d()A o ..
~:.~~'..:r,1 y eS.l·t·Uh~ r..l:'".t"u ~.os ~Jol'(;id.n& dt' I)}·.t.tmf,'i,c:hín.u .
¡del·l p~:l'~ ).0:, ojt 'l'üieios tCNÜCf)~(~ombiv.~'.tAOA •••• ~ • " <>. r· -
~:~.;f!'l1 pt~¡'a. ~~~,¡ id: 'D\ l~fl -ufU·(·}Uf,"i u • .", ..
~.~~:~~~~u;'::~~,~1\~~:.-·:)~~I~\~~1(~~~~~~i~~~b(\de(l~;;~~~~X~~~::~~~:~üii~;~·::
::-:'~~::'1 rJ".I!,2. hi ;"DL-t'lhn:l;¿;s t,écldm;. (,ld.:u; eX~lcrh)J.lÚil'·1 ~. prá.ctioas
.11;.:· ~'i·."-l¡a:~d ).'i~l:¡.ttl:r ••••••• '......... • ••••••••••••••• , ...... ~ ••
t1;rt ¡¡}~iJ1;~{~;~:.:K);;[:t:f~~if}:.,~:~~~;~~¡~~;~~~'i~~:,:j¡~~¡i~~ii~
~,:C:;~"r'f~c~j ÓB, v~n!/,~.~o ~'7 dl~;;t-ruee~on lle la nll'.f'·núh)..• ~ ~ •••••••• ,
""·'~l\~:re.;:ulb pvr Q',lf\ )}f)¡ ~I.e rogF:~~: ~J p.dnl::,'!" ".:".1er:..i<':H~ l>CJ.r~~ !fI~
;...~.}(tl"iC;~_O!:.~"~ 'l(~ intrese en nI Ouerpo JUl·.I.dico 1\·,¡,j,Jit::r•• o ••• ,.
tl·~I)..,.¡1~nti,(:;¡,. y krrk;l¡;;:c'¿:l
AIJéndlees 111 toID.O 1.° -I1Iem íd. (Ro O. de !II de no7temhre
de 1~9Y) ..
TolUo ¿ '-Idun, "f ';eel,¡t'n "7 eS('lladrón (R. 1). ,';.e J.6 ole no..
,.. i.¿n1:Jre ;~.;:; lS~.~) ' ' ~ .
T(>~lO ;). ·¡d" d, ""glDl~":ltO. (R. O. de 1.1\ de novIelI'.b:e
de 1,,~:') .
TOIr,o 4.·-ldcm .~" ;,ri?l"':'; ~. 'l,1"",'16n. (It, O. de 2 die' abril
.13 1Ulll) :~ .
'-O!li.O 5.{l-:\l:.t:liohras y m~r\""h.+iJ general ('~a ~\:::l)lor&(··lon ': se..
~-:!lr1dRd. {H. O. de 2 de abril ,'\8 ISOJ.} , ~ .
Anuario ~;::.~!..:t::.~,.' l.~ y .:.~:t!lf} dtJ ~:.~C:;_ ••• " · " "•• !.e; •• ~"
Etwblnfón y ':.-.·'.;·)~··!"~l(~1··~.;'1 114.' la Ordc~l ~l-9 ~!tn II~~1'r~!e:1Ggi1i!c y
·:'j··'.i:·:\.\.;A;~::·jH..~~ J:;~~~t{-'l~;O't,\:"J h~'..;}-tl, 1. o il-: jll.l~u de p~~l•• ~ .... ~ .....
r:~·~:t:10).':rr. de.: ..}o;tt' DC1Jut:'ito =9Ul·H-o::rQ.nJ~Rm.6!1 m1U~9.',,· (le ]~61)a-
ú:'~ 1':;.:~1:". 1, !l¡ O) IV:l VI, C:tCi8 u:t<t " ..
~:o·j:...~·"J ~.l'. '"'l Y "-'¡IlJ cac:,s. nl!~ ~ O ••••••• o ..
,:'(.:.;;~. ~.{~ ·1r~;r.:' ._." o •• , ~ " ••••••••••••••• " • ., ••
~:I:"r:J ~:(l l~~: , o ••••••• oC' •••• <l" ...
:..t.~~1:';; I.l. ";.. , ' ~ ••••••••••••••
~"'<¡'Wü. 1f: ;:.q. XIl J Jó~Jn, ~·a(i~ UJj{) ' <l. 10 •••
•••• ".!••~. :.t·..~~·f\.; ~ e.~ ••••••.•.••••• c.~ .
-.:;.: x··: 1(. ~:.":; ~~~.~ •• o ".·o."' ••••••• ~ ••••••••••••••••••••• "
';.(~~} .. il~. ::'['·71 'l:,\T!: " , •• u ~ J., ••••• ~ .
:.;;,''.~'·1 ~d ::r·;'·:::y;.• 0.' " ••••• " •••• ,,~ •••••.'~.o •• <> ft ••
:[~~:~i:~ 1;~.: ;;<~..,:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::
:::"~l'::"'"'1 ;.(~. :{'.{::: "' 0 o >. "~ ••• 0. ~ ... " •••• ".v ••• .... <> •••••
~'(';. .::.·~··l te ·~i{lt: c" ••• C' •••••••••• " ••••••••••••••••••••
·;::';+':'ll !{i, KA".l:II , ••• <..· .. C'~"."' •• -., ~ •••••• o •••••••
"(flft~'l !.:. .'l:1i.tIV.•..• u" ~ ,,~ •••• .. o e'. O" .
·~d~::t1t,~: ;{:~..;l••• ,· •• , ~~., ••••••• c." o.'><. •• " • .; .. O&








l':V1(;~~(¡ ,1.. n"ht-.'i.f:Tf. ..'~
'.:.'oroo J.'--lnstrul·ClOn riel rel,J.Uf.& 11 1'1(1:;' a c~..bfillo. (R. O. de
Ir. J .. nortembr'> d.. 18l11í) ..
'::l'~'.rf,~h~,,""tv:::t~o
l:teg'1:ttnellto rf~'i!~ .~:-.!J (J~~:':~I' ';\0 ::O'1ir..r::¡. :J:'pl'~;r;l{dü ~,-.;r rt.~:}l G')rd~m
<lo '20 -ti.' 1'\1U';(~l:O tlb 1~';~.• ' ~" .. <>'" 0 .
:4101n 'lo nantr.biHJa<l n·t.'.~.¡(~tü)l ll'Jio h~g?, j; ·~n::..no~ .
ldélU ·lt.\ 1nrnnt:1op..a¡.. ~'t'.rB:]: ..{I1t-HfirJ .,1); (tf:tt'.\Í1ji,,~,1" 1J.f:iUlt:1J! Ó
iuuUlidaü .Ie lo~ iu'dlvlolllON de la c1l\"e l~" tnp& dal ~;j¡;;Y"i
to dH" ...~~ bt:l1l,ti'l on p.) ~;:·:tV~.cj() miH~'fI,r, B.::,);&'·ol)ll.du .90,. real
()rd(~ll .~~: 1.~' 4!c" .7:;hro!'c r!.J 18a¡~ ••••••••••• " ~ •••• c .,
~·t1~'lfl ,l:q h()HF~tr.s.lH:; miJ.1tb.r:!'3 ~
.".d~m .le- lAFJ n~~!I;ü~~e.~~ ,'hJlr~'-nKIVI~ II.!)rulntdu pOI' r~~11 ord<:'1l do
, 1(> a.p'"U~t.(, I.·.f" L,'lh••••••" ..••...•.• _•••..•• ~ •••••••••• _•• c •• '"
::dpm (10 la Ol.lH1 ~~d ll·lerit·., ~~lHt:-.1"•. 1.':lr\J~'lHi.t) lJor ff:H.l er..!:.:::.
de:lO ,le diA.,;¡;hre d .. I&:¡~ ~ .-: .
rdUDl 'le la (J1·!l~.j.J 6e f,a,u l"ernan( o, n-plul)~do ¡'Ol' r09.1 Ü'rdó..J:¡
<1.., 10 ,1('1 rna·I'~o de 1~,;;6 .
::dt~nJ provi.~i(JllaJ ~.t' l·omonts re ..
:fie¡TI pr;)viJ¡~,OHal do tiro (R. O. 11 (10 mH~r-=· '1C' 1~81¡) .. ce "
:dulU rla tiro (2." p>lrto) .
~'dl"lll (tara el r~~ri.'ncn de lr-.s hibIiotocas. H "
~'d(\nl ;~oI re~mit-'Htí' r1.e I)oHt.:{Jnt~~(i~J.4: t:,·nt·:n oJ<lOc O;¡
j'dem pJiTR Ir. [,;J"h:~.a d'J (k·'11imnj~· ~." ••••• ~ •• ('>
:,¡em ¡mm el 6crvicb ,.le "'·mI" '.•1 ce, o. !i enero 13~2) .
~.df.~Jn ·io t!'8-lt:'lpu;"l,f$ rniUt!:·rer pül' f?l'r~c·!.r.ril, r..probc,(i.(· !>cl.'
R. 1) (in '14 'le mUI'':O ti~·, 18~] Y I',n,ltado con lSfi m~~djf:'·r,'"
clono5 ·L'ast.." uo-viembl'e ~~:~ lSf,6, ...... ~ •••••••••••••• ~ •••••••
,d('m lJa,r~ eI ~el'viel0Banit>l.rio (lo c~.!r.!>nita c- ••• ~ •• "
~d;lm \"ue. lo;. 'l:npleadoH <.le 10H pl'esldlcH m.enoreu dc lAS l'llA-
7.flS '. 'Jo ~\:f'l'ltJ:\ ~ ~ •• C' ..
:.ilOlJl "·"crea ,¡ .. los lle('\~Plltes<l.el trl1~,,,j:J .
: dnUl ttt, del i.r:.obt',jo de la~ llj,11jeres y de JOf nifios •• , .~ ••.••••
:UU}ll ·:-.a.rk 1~~. !Jl'¿eM,c:l"s y {~l'lifien('ióli dmlldtiva de ]Of:. oficio.·
les alumnoH <le !a Escu"j:¡ Suporlor <le Hn rra ..
:!:clcm ~~ro'"lt;iH:'ja.l para Hl .!ptu1J. y regiDlen intnriol' dA 10H eEe~­
l)()~ ~~l RjPf('·ito, ft.'Pl·(1):l(h) por:n.. O. do 1.° do ;n1i.(~ do HJ9n.••
··:.<~g-hunClltoH;iObr'.~ el mnit-:I de ~c:-·l~r"~".r lí4 n~q)f)uBllb¡¡i;:tt\d é
"q,I~1fl,)l)l\batdli:h·~I' pnI l)('):dldWi- () iunti11rlm", f1l· I~TDUlID.O::utol
:r th"l mfmh~~onft.r t\ ln~; ~IU("rrl~hi é int$t5.tutoH del Ej4.re~.t'Ji
llproballos por l~ O, ,le 5 ,1.. septlombre ,1<.' 1882 y?ú (1" r.brt
<le l~Yó, aml'llalloB con t."IAll 1M diB!Josie.lono~ lil:!:Irtltorills
hURta , " ullViel'l.lJre do 1n9~ .
neg'llImen~o Or¡;I\I'.imJ :r p"". 01 Rorvloio dol cue1'}lO de Vott-rl-
narla. bülito..r ••••• 0 ~ " •••••••••••• t .. lJ ..
t:n¡;;iJ·ucvii•.;ll~.
'r.t'.oliea tf..e 17\fanlerla
Tomo l.o-Instrucoión del reclnta y floUB apéndlcen. (lt. O. de '2:l
da ahrll de 1898) '" 1
'romo 2.o-Idem ,lo se('(jl'~ll , compailltl, (R. O. de 'J:I de abxU
de 1891') ,............. 1
'.t'om.. ~ "-Mero de bntullt'tJ.. (It. O. do 27 de abril de 1898)..... 2
Ap(\m11ep. ,,¡ ~omo S.o·-lilem de 1<1. (R. O, de l~ <le jullo de.189!1:
lnatrnel'ión de bTigr.d\'¡ y r~gimiento, (R. O, ll... ~7 do lUlno
de .\>f"'~ " , ~.".~ "' ••• ~ ,.•• ".'.""" •• L·" •• r-·:') 2:
LIBa03
fo"'ltll'r.; h 4l0llll.:a:c.ti!éll..,d <f!~ let; 4lCe:r!!,oll id I!';Jé,.c~~
Y,ibreta ,~.. t.~')I!1t>l<10 '" ., ,.oo , ••..•.. ,.,,, 11
~jibro ,.l€ eaja 0 ••••••• "' •• ., '" 1
:.(l.en1- :1e e'J.e1'.~·"~3 ~.e ta~.da:.}:¡ •• "' e •• I1~ •• <I •••••••••••• ".. 1
;<1pm 11a¡'¡o ""................................... 8
.~.1101il ~nu·:,;·or.~.o~ • .-." "' ~" ~ " :.1
:~de!ll rll~stro para contabllidad '1 tondo de remonta... ••••• • 5
'l:'~';o!!lgo8 ,. :;<t"i{f'E;
()ódlgo do .TUi,~¡cif.mllitar "l¡renta de 189(1•• , ..
:~.Py ",~. E'J,íllicittmJento roJHtnr tic ~9 .le :~e\,Jtit."mbr.e ~p lA!!6••••
!de~n tt~ .~.Jen:;!:nlC"de viudl~dad !' olfuntj.·~~,o (·ü..~ 25 l!e j11!15.o de
l~t:·l ..' 8 ¡le ~ !(Jcto rll' lH6+:~ •••••• a , "
~:~dptt), df:~ ln'i Tr·ft:llDf.:.lt'?'; i~f ".;U.crr.'i\ ~lf' 10 ~..~ :JHH'ZO df-l 18:14•• H
:.J'f;,'·f>S (:I~ushtut.i-·...:: ;lE:"lli~j{:l'nito y 0j,'gtiJuc:.\ ,le1 E~tR.<iu :'íftyur
Gf':llürul y rf·.glnmmlt!)~j ~.e P.sc~l':i'm;" r(1('.,11nlKa!lR:.·f y orlim:t8"
ltlilHu¡'Ofi, l'Illotndos cun tiU:i n,u1i~mlcioné¡j y nclaraeiones
11~u:.ta, di~,ücrllbrf;l dt\ 189" ~ ••••••••
"!Jey (1~ .ro('lnt~":'niplltn y l'e(-.::n'"j]r.~;,.1 ~.I.') EJl~r .!,.tv 6e U. dH jt1lle
(l.f~ U;,!·m mo~'tHt·il.n!l. POi ~~"(lt, ?~ l\~ r'.!-;:HtO llc. Hi\:'u. Regle.-
nlf~ntl)~ (:0 G.... t.~..l(.Üt:lle~ :, '~'ar(\ 1~ SjCr.l;~JitH.l {le ~~:;a lf!J· .... De.
.Lieelll1i¡¡! absolutas pllra (rurepHd05"1 PO! inútil68 (:!l !OO}.... 4
~"")ases ~;'t~::-R l~~< ·:..~s._:t:t: de ren!llta (el 10ú) 0(' u" ••••HU
Ádem ¡¡q,,, rep'.:1.t.:s en deI'ó~ito y (ooudlciom<les (el100).. ••••• 5
Idem
l
08.l'a (itn.&cl,\n de lluenr'i1l llimitlidY.", de re5erV6 ac',ivll.
.. (e 100' 0>'0.................................... 6
... dc-m! pttltl. id.~¡ll"." 2.3 r.esc~.'vs¡, {el10lJ1....... ;,ou ........ "H,,; .. o 6
© Ministerio d~ Defensa
